数字から見る民意ーー台湾問題に関する社会調査ーー by 管 懐倫 et al.
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表1
項 目 人数 %
非常に注目している 566 7LlO
注目している 222 27.89
注目していない 8 1.01
わからない 0 o.00
合 計 796 100.00
研究 ノー ト 数字か ら見 る民意189
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項 目 人数 %
支 持 743 95.50
反 対 20 2.57
ど うで も いい 15 1.93
合 計 778 100.00
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表3
項 目 人数 %
信じる 170 21.38
信じない 236 29.69
なんとも言えない 389 48.93
合 計 795 100.00
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表4
項 目 人数 %
回避できない 170 21.38
回避できる 236 29.69
なんとも言えない 389 ,;.
合 計 795 100.00
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表5
項 目 人数 o/
正式に承認する 3 1
承認しないが武力は行使しない 94 11.91
直ちに統一戦争を発動する 668 84.67
何度か武力攻撃をしかけ、戦争
の真似事のようなことをし、庶
民を納得させる
24 3.04
合 計 789 100.00
表6
項 目 人数 %
待 つ 36 4.59
圧力をかけて談話を促す 224 28.54
統一を話 し合う時期を限定する 397 50.57
いつでも統一戦争を発動する 128 16.3
合 計 gas 100.00
研究 ノー ト 数字か ら見 る民 意191
表7
項 目 人数 %
絶対信 じる 548 69.19
基本的には信じる 208 26.26
信 じない 10 1.26
わからない 26 3.29
合 計 792 100.00
表8
項 目 人数 %
あ る 266 33.46
な い 123 15.47
情況次第 ・1. 51.07
合 計 795 100.00
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項 目 人数 %
あらゆ る代償を惜 しま
ず、統一戦争を徹底する
624 79.39
利害のいかんを衡量し、手
を引くべき時は手を引く
150 19.08
困難を悟ったら退 く、統
一戦争は発動しない 12 1.53
合 計 786 100.00
表10
項 目 人数 %
非常に大きな影響 450 56.67
ある程度の影響 225 28.34
ほとんど影響なし 119 14.99
合 計 794 ioo.00
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